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JOHDANTO 
Pääosa  Suomessa  tehdyistä kasvututkimuksista  on jo metsällisten  olosuhteiden  
vuoksi  kohdistunut  joko luonnontilaisiin  tai  luontaisesti  syntyneisiin  ja hakkuilla  
käsiteltyihin metsikköihin  (esim. ILVESSALO 1920, 1937» LÖNNBOTH 1925; KALELA 1936; 
NYYSSÖNEN 1954 a; VUOKILA 1956; KUUSELA 1956; KOIVISTO 1959; MÄKINEN 1959). Toistai  
seksi  vähäisiä  viljelyllä perustettuja metsiköitä  on kuvannut  kuusikoiden  osalta  KA  
LELA (1933) ja männiköiden  osalta KALLIO (1960). Vrt. myös MÄKINEN (1958). Metsänvil  
jelytoiminnan voimakas  laajeneminen on johtamassa tilanteeseen, että jo lähitulevai  
suudessa  huomattava osa  varsinkin  maan eteläpuoliskon metsiköistä  on viljelyllä pe  
rustettuja. Tämän  vuoksi  tarvitaan kiireisesti  tietoja viijelymetsiköiden kasvusta  
ja kehityksestä sekä ohjeita näiden  metsiköiden  käsittelemiseksi  oikealla tavalla.  
Tietojen tarpeen tyydyttämiseksi metsäntutkimuslaitoksen  mefcsänarvioimisen  
tutkimusosastolla  on koottu  osaston ylläpitämien viijelykuusikkokoealojen tähänasti  
set mittaustulokset  yhtenäisiksi  sarjoiksi. Tärkeimpien tunnusten havainnot  on tasoi  
tettu yksinkertaisilla graafisilla menetelmillä  osoittamaan tunnusten kehittymistä 
ja eräitä  tunnusten  välisiä  suhteita. Vaikkakin  tiedot ovat keskeneräisistä  kokeis  
ta ja vaikka  ne ovat luonnosmaisia, niin  on katsottu, että niiden  julkaisemisella 
voidaan  antaa viijelymetsiköiden  kasvattajille heidän  tarvitsemiaan  tietoja. Aivan 
erityisesti  on korostettava  sitä, että julkaisu ei pyri  olemaan  kasvu-  ja tuotostau  
lukko sanan varsinaisessa  merkityksessä.  
Tavanomaisten  tunnusten  lisäksi  on kuvattu  pohjapinta-alakeskipuun tunnuksia  
(KUUSELA 1966), joten taulukoiden  luvut ovat helposti verrattavissa  kentällä  tehtyi  
hin  relaskooppihavaintoihin. 
AINEISTO 
Aineiston  metsiköt sijaitsevat maan eteläpuoliskossa, suurin osa Nynäsin tut  
kimusmetsässä  lähellä  Heinolaa  ja Punkaharjun kokeilualueessa.  Koealat  jakaantuvat 




Käenkaali-mustikkatyypillä oli  koealasarjoja 11 ja mustikkatyypillä  7* Koea  
lojen kokonaismäärä  on  s^• Perustamismittauksia  ja toistuvia välimittauksia  oli  eh  
ditty tehdä  aineiston  käsittelyyn mennessä  käenkaali-mustikkatyypillä  94- ja mustik  
katyypillä  79 kappaletta. Osa koealoista  on  sellaisia, jotka kokeen aloittamisen  
jälkeen ovat olleet  jonkin aikaa  luonnontilassa, mutta  joissa myöhemmin on tehty 
hakkuita.  Ensimmäisen  hakkuun jälkeiset mittaustulokset  on sijoitettu käsittelyn 
vahvuuden  mukaiseen  ryhmään. 
Tulosten osalta on erityisesti korostettava sitä, että käenkaali-mustikkatyy  
pin metsiköt näyttävät edustavan  tämän  kasvupaikkatyypin keskimääräistä  hyvyyttä,  
kun  taas mustikkatyypin metsiköiden  kasvupaikat ovat osaksi  keskimääräistä  selvästi  
karumpia. Mustikkatyypin aineisto käsittää  vain  7 metsikköä ja yhtä monta koealasar  
jaa, joista kolmen  koealasarjan metsiköt on perustettu kylvämällä.  Kahdessa  tapauk  
sessa  on käytetty  vakokylvöä ja yhdessä ruutukylvöä. Näiden  metsiköiden  puut ovat 
kasvaneet  nuorina  riveittäin  ja todennäköisesti  erittäin tiheässä, josta ja mahdol  
lisesti  myös  keskimääräistä  huonommasta boniteetista  johtuen niiden  kehitys  on ollut  
varsinkin  alussa hidasta. Tästä syystä  esitettäviä  mustikkatyypin viijelykuusikon tun  
nuksia  ei  voida  käyttää kuvaamaan  puuston kehittymistä  ja kasvua  keskimääräisellä  ims•  
tikkatyypillä. Ne on tahdottu julkaista ennen muuta osoittamaan, että karuhkolle kas  
vupaikalle viljelyllä perustetun ja alussa  liian  tiheänä kasvaneen  kuusikon  kehitys  
voi  olla yllättävän hidasta. Tähän  voi myös siemenen  alkuperällä olla vaikutusta.  
METSIKKÖTUNNUSTEN SARJOJA 
Runkoluku  
Taulukossa  1 on esitetty tasoitetun  runkoluvun  kehittyminen keskiläpimitan 
funktiona  hehtaaria  kohti ja metsikön  pohjapinta-alan yhtä  neliömetriä  kohti  (MÄKI  
NEN  1966). Taulukossa  on myös  metsikön  ikä  keskiläpimitan funktiona.  Kaikki  nämä  
tunnukset on mitattu metsiköistä ennen harvennusta.  
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Taulukko  1. Ikä ja yksikkörunkoluku pohjapinta-alan neliömetriä  kohti  sekä  kokonais  
runkoluku  keskiläpimitan funktiona. 
Table  1. Age, number  of  stems per m in  basal  area and  the total stem number  as a 
function of mean diameter. 
Keskiläpimitta 
Julkaisussa  käytetty  keskiläpimitta tarkoittaa puiden poikkileikkauspinta  
alalla  punnittua rinnankorkeusläpimittojen keskiarvoa, joka on sama kuin  puustosta 
relaskoopilla luettujen puiden aritmeettinen keskiläpimitta. Tunnus  esiintyy usei  
den  muiden  tunnusten  yhteydessä ja tässä yhteydessä on tarpeen kiinnittää  huomiota  
vain  taulukon  2  lukusarjoihin. Ne esittävät vahvasti  harvennetun  metsikön  keskilä  
pimitan kehittymistä iän  funktiona.  Taulukossa  on esitetty pystypuuston  keskiläpi  
Keskiläpimitta, Ikä, v. Runkoluku, kpl/m/ha Kokonaisrunkoluku, kpl/ha 
Mean diameter, Age, y. Number  of stems per 
m per ha 
Total  number  of stems per  
iiectar  
d„ 
OMT MT  OMT MT OMT 
cm 
10 26 30 226 162 5 266  3 402  
11 28 33 182 130 4 732 5 133 
12 31 37 150 110  4 230 2 948 
13 33 40  124 94 3 7^-5 2 726 
14 35 44  104 80  3 328 2 448 
15 37  48 88 68 2 930 2 149 
16 40  52 76 58 2 637  1 815 
17 42  57 64 50  2 291 1 540 
18 45  62 54 44 1 987 1 320 
19 47  68 46 39 1 725 1 123 
20 50 75 40  35 1 524 956  
21 53 82 35 32 1 326 819 
22 56 89 30 29 1 086  696  
23 59 26 25 897 
24 63  23 23 757 
25 67 22 22 689 
1") 
'
 OMT  = Oxalis-Myrtillus  type 
MT = Myrtillus type 
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mitta ennen harvennusta, harvennuksen  jälkeen ja harvennetun puuston keskiläpimitta 
Vahvan  harvennuksen  määritelmä  esitetään  myöhemmin luvussa  "Pohjapinta-ala". 
Taulukko  2. Vahvan  harvennuksen  mukaisen  puuston keskiläpimitta. 
Table 2. Mean diameter  of the stock in a heavy thinning. 
Harvennettujen puiden keskiläpimitta on ollut enintään  3 cm kokonaispuuston 
keskiläpimittaa pienempi. Ero on  mustikkatyypin  metsikössä suurempi kuin  käenkaali  
mustikkatyypin metsikössä. Vertauksen  vuoksi  todettakoon, että luontaisesti  synty  
neissä metsiköissä  harvennettujen puiden keskiläpimitta on metsikön  nuorinta  vaihet  
ta lukuunottamatta 4-5 cm  kokonaispuuston keskiläpimittaa pienempi (MÄKINEN 1965 a).  
Viijelykuusikossa hakattujen puiden keskiläpimitta on 88-93 % ja luontaisesti  syn  
tyneissä metsiköissä  77-92 % pystypuuston keskiläpimitasta ennen hakkuuta.  Harven  
nuksen  vaikutuksesta  pystypuuston läpimitta suurenee välittömästi  n. 0-5 cm.  Koska  
viijelymetsiköissä läpimitaltaan kaikkein  pienimpien puiden lukumäärä  ei ole  yhtä 
suuri  kuin  luontaisesti  syntyneissä metsiköissä, niin  harvennuksen  keskiläpimittaa 
suurentava  vaikutus jää viijelymetsiköissä pienemmäksi. Todettakoon  vielä, että nuo  
rissa  männiköissä  harvennettujen puiden keskiläpimitta on 55- 65  % ennen harvennusta  
olleesta  pystypuuston läpimitasta (MÄKINEN 1959). 
Metsikön ikä, v. 
Ennen harvennusta  Harvennuksen  jälkeen Harvennuspuusto 
Before thinning After thinning 3tock removed  by  
thinning  Age of stand, 
years Keskiläp: .mitta -  Mean diameter, cm 
OMT OMT OMT  MT 
25 9-5 8.2  10.0 9-1 8.8  6.8 
30 11.9 9-9 12.6 10.8 10.7 8.5 
35 14.0 11.4 15-0 12.3 12.5 10.1 
40 16.1 13-0 17-1 13-6 14.3 11.5 
45 18.2 14.3 19-0 14.8 16.0 12.7 
50 20.1 15-6 20.9 16.0 17-8 13.8 
55 21.7 16.6 22.6 17-2 19-5 14.7 
60 23.2 17-7 23-9 18.1 21.3 15-6 
70 19-3 19-9 16.9 
80 20.5 21.7 17-8 
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Keskipituus 
Keskipituus  on puiden poikkileikkauspinta-alalla punnittu keskiarvo  tai  re  
laskoopilla luettujen puiden aritmeettinen  keskipituus. Sen  kehitys  vahvasti  har  
vennetuissa  metsiköissä keski-iän  funktiona  esitetään  taulukossa  3 samalla  tavalla  
kuin  keskiläpimitta taulukossa  2. Harvennuksen  keskipituutta suurentava  vaikutus  on 
suhteellisesti  pienempi kuin keskiläpimittaa  suurentava  vaikutus. Harvennettujen 
puiden keskipituus on kokonaispuuston pituudesta 92-95 %• 
Taulukko 3. Vahvan  harvennuksen  mukaisen  puuston keskipituus. 
Table  3. Mean  height of the stock  in  a  heavy thinning. 
Pohjapinta-ala 
Taulukossa  4 on esitetty metsikön pohjapinta-alan kehittyminen keskiläpimi  
tan funktiona  kaikkien  harvennettujen metsiköiden  keskiarvona.  Kuten  lukusarjoista  
voidaan  todeta, hakkuilla  käsitellyissä  kuusikoissa  pohjapinta-ala on ollut  suurim  
millaan  silloin, kun  käenkaali-mustikkatyypillä keskiläpimitta on ollut 20-21  cm ja 
mustikkatyypillä 15-16 cm. Tämän jälkeen kasvatushakkuissa  on voimistunut  väljennyk  
Ennen harvennusta  Harvennuksen  jälkeen Harvennuspuusto 
Metsikön ikä, v. 
Before thinning After thinning Stock  removed  by 
thinning  
Age of stand, 
years 
Keski  .pituus -  Mean height, 
OUT  MT OUT MT OMT MT  
25 9-0  7.6 9-5  8.5  8.4 7-2 
30 11.0 9.0 11.6 10.1 10.2 8.5 
35 12.9 10-5 13-5 11.3 12.0 9-8 
40 14.7 11.8 15-4 12.5 13-7 11.1 
4-5 16.5 13-1 17-1 13.8 15.4 12.3 
50 18.2  14.4 18.8 14.9 17 0 13-5 
55 19-8 15-7 20.4  16.0 18.6 14.6 
60 21.3  16-9 21.7 17-1 20.2 15-6 
70 18.8 19.1 17-4 
80 20.4 20.8 18.8 
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sen luonne.  
Harvennusasteet  määritetään  nykyisin siten, että lievästi  harvennetussa  met  
sikössä  pohjapinta-ala pyritään pitämään noin  90  %:na harventamattoman metsikön pöh  
japinta-alasta. Vahvassa harvennuksessa  vastaava  suhde on noin  75  ja erittäin  vah  
vassa  noin  60  %. Tässä yhteydessä  on tarpeen todeta, että vanhimmissa  kokeissa  nii  
den  alussa  harvennushakkuun  voimakkuus  määritettiin  sen mukaan, kuinka  paljon eri  
käsittelyissä  poistettiin puuluokkiin kuuluvia  runkoja (ILVESSALO, LAURI, 1929)* Me  
netelmän  heikkoutena  on, että vallittujen puiden loputtua harvennusasteita  on hyvin 
vaikea  tai mahdoton  erottaa  toisistaan.  
Taulukko  4. Pohjapinta-ala keskiläpimitan  funktiona. 
Table 4. Basal area as a function  of mean diameter. 
1 ) 
Kaikki  harvennusasteet  yhdessä. -  All  thinning grades. 
d 
g 
Ikä, v.  
1 ) 
'Puusto ennen harvennusta  
1) 
'Stock before thinning  
Age, y.  
cm Poh iinta-ala-  iasal area 
OM OMT MT 
10 26 30 23-3 21.0 
11 28 33 26.0 24.1 
12  31 37 28.2 26.S 
13 33 40  30.2 29.0 
14 35 44  32.0 30.5 
15 37 48 33-3 31.6 
16 40 52 34.7 31.3 
17 42 57 35-8 30.8 
18 4-5 62 36.8 30.0 
19 47 68 37-5 28.8 
20 50 75 38.1 27-3 
21 53 82  37-9 25.6 
22 56 86 36.2 24.0 
23 59 34.5 
24 63 32.9 
25 67 31.3 
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Muoto-  ja muotokorkeuskerroin  
Keskipuumenetelmää käytettäessä saadaan  metsikön  kuutiomäärän  arvio hehtaaria  
kohti, kun tunnetaan  pohjapinta-ala, keskipituus ja muotokerroin  tai pohjapinta -  ala  
ja muotokorkeuskerroin.  Muotokertoimen  F määritelmä  on 
Kuusikoiden  muotokerroin  on esitetty taulukossa 5 keskipituuden funktiona. 
Kun  tunnetaan metsikön  pohjapinta-ala hehtaaria  kohti  ja keskipituus, näin  kuutio  
määrä on pohjapinta-alan, keskipituuden ja keskipituutta vastaavan muotokertoimen  
tulo. Jos verrataan viijelykuusikoiden muotokertoimia  vastaaviin  tunnuksiin  sellai  
sina kuin  ne esiintyvät  NYYSSÖSEN (195Zf-  b) valmistamissa relaskooppikoealo jen kuu  
tioimistaulukoissa, niin  viijelykuusikoiden muotokertoimet  ovat NYYSSÖSEN taulukoi  
den muotokertoimen  arvoja pienemmät keskipituuden ollessa  alle  8  m ja suuremmat 
metsiköille, joiden pituus on yli 8 m. Näyttäisi siis siltä, että sulkeutumisvai  
heen jälkeen viijelykuusikoiden puusto on muodoltaan  parempaa  kuin  keskimääräisten  
nykykuusikoiden muoto. 
Edellä  esitettyä vielä  yksinkertaisempi tapa arvioida  metsikön  kuutiomäärä  
on mitata sen pohjapinta-ala, arvioida keskiläpimitta ja katsoa  taulukosta 6 muo  
tokorkeuskerroin  keskiläpimitan funktiona. Kuutiomäärä  on pohjapinta-alan ja muo  
tokorkeuskertoimen  tulo. 
Näistä  kahdesta  vaihtoehtoisesta  menetelmästä  tarkin on tietenkin  se,  jos  
sa mitataan  pohjapiata-ala ja keskipituus. Keskiläpimittaan perustuva muotokorkeus  
kertoimen  arviointi  voi  antaa yksityiselle metsikölle  hyvinkin virheellisen  kuu  
tiomäärän  ja menetelmä  sopii  käytettäväksi  yksityisille metsiköille  silloin, kun  
on kysymys  keskimääräisistä  metsiköistä  tai  kun  halutaan  selvittää  useitten  metsi  
köitten  muodostaman  kokonaisuuden  kuutiomäärä  ja tunnetaan  suurehkon  alueen  keski  
määräinen  muotokorkeuskeeroin.  
F = —, 
G • H 
ja muotokorkeuskertoimen  V- määritelmä  on 




















































Puuston hehtaaria  kohti  lasketun  kuutiomäärän  kehitys  hakkaamattomissa  luonnon  
tilaisissa  metsiköissä  ja vahvasti  harvennetuissa  metsiköissä  on esitetty taulukossa  
7- Luonnontilaisten  metsiköiden  kuutiomäärä  on se vertauskohta, johon suhteessa  toteu  
tetaan eri vahvuisia  harvennushakkuita  kasvukoealoilla.  
Taulukko  7. Puuston  keskikuutiomäärä.  
Table  7. Mean  volume of growing stock.  
Puutavara lajirakenne 
Tärkeimpien puutavaralajien suhteelliset  osuudet  sekä  pystypuustossa  että 
harvennuspuustossa on esitetty taulukossa  8  keskiläpimitan funktiona.  Taulukko  
perustuu Tapion Taskukirjassa esitettyihin pystypuiden puutavaralajiosuuksien 
arvoihin  (NYYSSÖNEN 1964, s.  197-203), joita ohutpuun osalta on täydennetty rin  
nankorkeusläpimitalta alle  8 cm  oleville  puille ja kaikkien  puutavaralajien 0-  
salta 37 cm ylittäville puille. Puutavaralajien käsitteet ovat siten samat kuin 
e.m. Tapion Taskukirjan artikkelissa.  
Metsikön ikä, v. Luonnontilainen  puusto Vahvan  harvennuksen  
mukainen  puusto 
Stock in  a heavy  thinnini Age of stand, Uncut  stock  
years 
m, .orineen  -  cu. 'er  ha im 1. bark  
OMT  MT OMT MT  
25  81.3  55-0 82.2 64.6 
30 147-6 104.9 127.1 103-5 
55 201-3 126.4 164.5 126.7 
40  243-8 143.1 197-5 148.2 
281.6 162.6 221.9 161.8 
50  314.8 175-9 227.9 170.2 
55 347-8 187-6 225.2 175-4 
60 372.5 198-3 198.0 181 .4 
70 212.4 189-7 
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Koska  työn kestäessä  ilmestyivät TIIHOSEN (1966) valmistamat  puutavaralaji  
taulukot, tehtiin,  laskelmia  myös näillä  taulukoilla  tutkien  erityisesti  pitkien pui  
den sahapuuosuutta. Oheisessa  asetelmassa on verrattu Tiihosen  ja Nyyssösen  taulu  
koiden  antamia tuloksia toisiinsa.  Varsinainen  ero on se,  että Nyyssösen  taulukoil  
la  saadut  arvot ovat mustikkatyypin kuusille  noin  2 prosenttiyksikköä  suuremmat  ja 
käenkaali-mustikkatyypin kuusille  0-5 prosenttiyksikköä  pienemmät. 
Kokonaiskasvu  ja poistuma 
Kokonaiskasvu,  jolla tarkoitetaan  kunkin  ajankohdan pystypuuston kuutiomäärän  
ja siihen  mennessä  tapahtuneen poistuman kuutiomäärän  summaa ja kuhunkin  ajankohtaan 
asti kertynyt poistuma on esitetty taulukossa  9* Arviot perustuvat kaikkien  aineiston  
metsiköiden  keskimäärään  ja mittayksikkö on kiintokuutiometriä  hehtaarilla  kuorellis  
ta puuta. 
Oheisessa  asetelmassa  on verrattu aineiston  viijelykuusikon kokonaiskasvua  
hoidettujen luontaisesti  syntyneiden kuusikoiden  kasvuun  (VUOKILA  1956). Käenkaali  
mustikkatyypin  viijelykuusikoiden kasvuluvut  ovat varsinkin  nuorella  iällä  luontai-  
'g' cm  
Tiihonen  
%  





16.8 32.1 33-2 21.4 65.8 68.3 
18.7 39-8 45.1 23.2 81.5  86.1 
18.7 38.4 39-5 23-2 72-7 73-9 
19-1 43.4 45.3 23.3 75-7 72.6 
20.6 60.8 65-9 23.4 77.5 74.7 
20.8 57-2 53-2 23.7 80.7  80.6  
20.9 65.8 69-7 25-0 92.9 92-5 
21.0 62.9 64.2 25.1 91.4  87-6 
21.4 65-7 63-6 25-9  86.7 85-9 
22.2 73-2 74.9 26.2 90.7 92.6  
24.8 88.8 87-9 27-3 91.5 88.4 
28.9 93-6 91.4 
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Taulukko 9- Kokonaiskasvu  ja poistuma. Eri harvenriusasteide.il  keskimääräisarvot.  
Table 9* Total growth, and removal. Average values. 
Metsikön ikä, 
vuotta  
Kokonaiskasvu  Total rrowtii 
kuorineen  -  cu. m. >er ha incl. bark 
Age of stand, 
years  
OMT 
25 80 65  
30 140 115 
35 210 160 
40 280 200 
4-5 350 240 
50 415  275 
55 470  300 
60 510 325 
70 360 
80 385 
Kokonaispoisti ia -  Total removal 
25 18 18 
30 30 33 
35 47 48  
40 69 64 
4-5 98 81 
50 130 98 
55 157 115 
60 173 131 
70 156 
80 174 
Kokonaiskasvu  m/ha, kuorineen  
Ikä, v. 
30 40 50 60 70 80 
OMT 
Viijelykuusikko 140 280 415 510 
Hoidettu  luont. synt. kuusikko 116 256 371 492 
MT  
Viijelykuusikko 115 200 275 325 360 385 
Hoidettu  luont.  synt. kuusikko  66 157 259 360 454 546 
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sesti syntyneiden kuusikoiden  kasvulukuja suuremmat.  Sen  sijaan mustikkatyypillä 
hoidettujen luontaisesti  syntyneiden kuusikoiden  kokonaiskasvu  ylittää noin 50 ikä  
vuoden jälkeen aineiston  mustikkatyypin kuusikoiden  kokonaiskasvun.  On kuitenkin  il  
meistä, niinkuin  jo aikaisemmin todettiin, että aineiston  mustikkatyypin lukumääräl  
tään  vähäiset  koealametsiköt  edusta,vat mustikkatyypin keskiarvoa  heikompia kasvuolo  
suhteita, joten aineiston  perusteella ei voida  tehdä numerollisen  vertailun  mukais  
ta päätelmää. 
Koeala-aineiston  kuusikoissa  hakkuissa  poistettu kuutiomäärä  on esitetty tau  
lukossa  9- Edelleen  oheisessa  asetelmassa  tätä iän  mukana  kasvavaa  kokonaispoistu  
man summaa on verrattu hoidettujen luontaisesti  syntyneiden kuusikoiden  poistumaan. 
Vertailu  osoittaa sen, että aineiston  viijelymetsiköitä on kasvatettu selvästi  ti -  
heämpinä kuin  tähänastisten  kasvututkimusten kohteina  olleita  luontaisesti  synty  
neitä  kuusikoita.  Suuremmasta kasvatustiheydestä johtuen viijelykuusikoiden harven  
nuskertymä on pienempi ja vastaavasti  näistä  metsiköistä saadaan  päätehakkuissa suu  
rempi puumäärä pinta-alayksikköä  kohti  kuin  hoidetuista  luontaisesti  syntyneistä 
kuusikoista.  
Esitettyjen vertailujen perusteella voidaan  ensinnäkin  päätellä, että vil  
jelymetsiköiden kasvu  ja kehittyminen ennen muuta  nuorella iällä  on selvästi  no -  
peampaa  kuin luontaisesti  syntyneiden kuusikoiden  kehittyminen. Ts. kun kuusikon  
taimisto lähtee viljelyn jälkeen nopeasti kasvamaan  eivätkä  sen kehittymistä hait  
taa ylispuut, niin kuusikon  ja männikön  välillä  ei ole yhtä suurta kehityseroa 
metsikön  nuoressa ikävaiheessa, kuin  miksi  tämä kehitysero  muodostuu  verrattaessa  
luontaisesti  syntyneiden männiköiden  ja kuusikoiden  kehityssarjoja. Tästä on ilmei  
sestikin  seurauksena se, että viijelykuusikon kasvu  hidastuu  nuoremmalla iällä  ja 
metsikkö saavuttaa  päätehakkuukypsyyden aikaisemmin  kuin luontaisesti  syntynyt,  
kehityksensä alkuvaiheessa  useinkin ylispuuston alla  kasvanut  kuusikko.  Tästä ke  
Ika, v. 
30 40 50 60  70 8( 
GMT  
Vi1 j elykuusikko  30 69 130 173 192 20; 
Hoidettu  luont. synt. kuusikko  32 96 172 249 309 37i 
MI 
"Vi  1 j e ly  kuusikko 33 64 98 131 156 17' 
Hoidettu  luont. synt. kuusikko 16 57 109 156 212 27i 
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hityserosta johtuen olisi  viijelykuusikon ja luontaisesti  syntyneen  kuusikon  kas  
vun vertailu  suoritettava  siten, että kummastakin  selvitetään  kiertoajan kokonais  
kasvu, tutkitaan uuden  metsikön  perustamiseksi tarpeellista aikaa ja katsotaan  
kuinka  suureksi  kokonaiskasvu  muodostuu  pinta-alayksikköä ja vuotta  kohti. 
Aineiston  mustikkatyypin metsiköille  on ominaista kasvun  ja kehityksen  
suuri  vaihtelu, johon on voinut  vaikuttaa  kasvupaikkojen erot, perustamistapa ja 
siemenen  alkuperä. Mikäli  kasvupaikka  ja siemenen  alkuperä eivät ole sopivia ja 
jos uudistamistapa johtaa taimiston hitaaseen alkukehitykseen, niin  kuusikon  kas  
vu ja tuotto jäävät paljon vähäisemmäksi, kuin  mitä keskimääräisten  sarjojen pe  
rusteella on pääteltävissä. 
PÄÄTELMIÄ 
Kasvu-  ja rakennetutkimuksiin  käytettävissä oleva metsäntutkimuslaitoksen  
viijelykuusikkokoeala-aineisto on tällaisten  metsiköiden  vähäisyyden vuoksi niuk  
ka, ja jos olisi rajoituttava vain  laitoksen omiin  kokeilualueisiin, tilanne  on 
vieläkin  heikompi. Tähän  tutkimukseen  on mittaustuloksia  saatu  vain  Punkaharjun 
ja Vesijaon kokeilualueista.  Pääosa  aineistoa  on muiden  omistajien mailla  sijait  
sevilta koealoilta.  
Vaikka  pienen aineiston  vuoksi  on epävarmaa yleistää kaikkia tutkimuksen  
tuloksia, voidaan  niiden  katsoa  osoittavan yksityisten metsiköiden  mahdollisuudet.  
Kokeet  jatkuvat vielä  ja, kuten  edellä  on sanottu, tässä esitettävät tulokset o  
vat tähän  mennessä  saainaja arvioita, joita esim. MT:n aineistossa  olevien  poikkea  
vuuksien  vuoksi  on käytettävä kriitillisesti.  Tutkimuksen kasvu-  ja kehityslukuja 
voidaan  kuitenkin  pitää suuntaa  antavina, ja ne ovat hyödyllisiä etukäteissuunnit  
telussa toteutettaessa  viijelymetsiköiden laajennuksia. Muita  metsikkösarjojen tun  
nuksia  voidaan  suunnittelutyön lisäksi  käyttää apuna käytännön arviointityössä.  
Eäsittelyasteista vahva harvennus  on eri  tunnuksilla  yleensä antanut  par  
haan  tuloksen.  Aineiston  vähäisyyden vuoksi  on kuitenkin  eräiden  tunnusten koh  
dalla esitetty kaikkien  harvennusasteiden  keskimääräisarvot.  
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SUMMARY 
GROWTH AND STRUCTURE CHARACTERISTICS OF CULTIVATED SPRUCE STANDS 
Programme encouraging wood production in  Finland  will  lead to drastically in  
creased  amounts of cultivated  stands. The importance of obtaining more information  a  
bout increment  and yield, in  these forests, is being emphasized. Thus, it would  appear  
opportune at this juncture to publish all  the available  data. 
The present paper  deals  with  the records  of the cultivated  spruce  stands in  
the permanent sample plots maintained  by the Mensuration  Department of the Forest  Re  
search Institute. However, the experiments continue  and no final  results  have yet been  
obtained. Our intention  is not to present growth data in the classical  form of  incre  
ment and  yield tables, but  to describe  the development of certain  characteristics  in  
the cultivated spruce  stands. On analyzing the results, the method  of "basal  area -  
mean tree"  (KUUSELA 1966) has been used.  
The material  comprises 33 sample plots from  the Oxalis-Myrtillus site  type and 
21 from Myrtillus type. 173 measurements were performed on these samples. The results  
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obtained from the separate stands are presented in table form in the appendix. 
The experiment is concerned  with the following characteristics: number of 
stems, mean diameter  and  mean height, basal  area, form and  form height coeffi  -  
cients, volume  of the growing stock and its distribution  into the timber sorti  
ments, total increment  and removal.  
The number  of stems  is expressed in terms of one sq. m. of basal  area 
and. 
as a total. 
The mean diameter  and the mean height have been  computed as arithmetical  
means weighted with the basal  area. 
The form coefficient has been determined  as ratio between  the stand vol  
ume and the product of the basal area and the mean height. When the basal area 
f>nd the mean height are known the volume of the stand can be  calculated from the 
form  coefficients. The procedure can be simplified if the form height coeffi  -  
cient  is known  (e.g. the product of the  mean height and  the form coefficient).  
Using this principle the  volume  is ascertained by multiplying the values  
of the form height coefficients, according to the mean diameter  of each age class, 
by the  basal  area corresponding to the different thinning stages. 
Technical unit volumes per diameter classes  have been  used  to define  the 
properties of  the different  timber  sortiments. The results  for the different 
timber  sortiments  were first counted  per hectare  and  then  transformed  into  real  
volumes. Finally the percentages of the different sortiments and the waste wood 
of the stand volume  were computed. 
For  the present investigation, total increment is defined  as the sum of  
the  volume  of the growing stock  at the moment of measurement  and  the removal  car  
ried  out to that time. The total increment  and the removal  are presented in an 
average  of all the stages of thinning. 
An  examination  has  shown that the total increment and removal is only 
the same  for the Oxalis-Kyrtillus site type of the artificially established  spmce 
stands, as the naturally regenerated spruce  stands (VUOKILA 1956). This was 
based  on an examination of the permanent sample plots. The growing capacity of  
the  Myrbillus site type is inferior to the latter. On the other hand, the pre  
sent  material  contains  only seven sample plot series  from  the Myrtillus site 
type, which  seem to be less fertile than an average  Myrtillus site. The large 
variation  in  the growth of these spruce  stands  is quite remarkable.  The devel  
opment of a spruce  stand, cultivated  established  on a poor Myrbillus site and 
grown  too densely when young,  can be surprisingly slow. Also the  provenance  of 
the seed  may be of significance. It would thus be  better  to pay  greater atten  
tion to the choice  of site, regeneration method and seed.  
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